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Для  снижения  экономических затрат при упрочнении поверхности 
методом порошковой наплавки  чугуна проводили комплексную 
оптимизацию состава порошка высоколегированного чугуна. Получены 
регрессионные модели влияния состава порошка на твердость и 
износостойкость наплавки. Для оптимизации применен метод  определения 
фрактальной размерности структуры. 
 
    Для повышения износостойкости и снижения себестоимости 
упрочнения деталей сельскохозяйственных машин применяли метод 
индукционной наплавки порошковых высокохромистых чугунов. 
    В результате проведенных исследований изучена микроструктура и 
определены свойства распыленных порошков высоколегированных чугунов, 
а также установлена зависимость твердости и износостойкости  наплавочных 
покрытий от исходного химического состава чугуна. 
   Построены регрессионные модели влияния химического состава 
чугуна  на твердость и износостойкость. 
   При изучении характера структурообразования было выявлено, что 
наличие карбидообразующих элементов в сплаве повышает его хрупкость, 
увеличивает количество пор и трещин в распыленных частицах. 
  Была проведена комплексная оптимизация состава исследуемого 
материала с использованием многопараметрического критерия Парето и 
однокритериальная оптимизация с использованием компромиссной целевой 
функции при помощи  аппарата одноцелевого программирования в 
интегрированной системе Eureka.  
           Расчёт L – критерия показал его корреляцию с фрактальной 
размерностью структуры. Использование L – критерия позволило 
оптимизировать химический  состав чугуна для получения оптимального 
сочетания прочности, твердости и износостойкости. 
Оптимизация химического состава износостойких хромистых чугунов 
показала, что для получения необходимых технологических свойств 
необходимо исключить магнитные фазовые составляющие в структуре, а 
также снизить количество карбидной фазы. 
Сравнительный расчет экономических затрат процесса наплавки 
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